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Opening 
Wild Night Van Morrison 
Act I: Beta Beta Men's Social Club 
When the Islands are Calling Lee Barnett 
Act 2: Baptist Student Union 
An Aretha Franklin Tribute Aretha Franklin 
Think 
A Natural Woman 
Respect 






Be My Baby Tonight Ed II ill/Rich Fagan 
Freedom 




Act 5: Chi Delta W•>men 's Social Club 
Intern1ission 
Love Sneaking Up on You Tom Snow/Jimmy Scott 
Act 6: Sigma Alpha Sif'ma Men's Social Club 
The Song Is You Jerome /(ern 
Oscar llammerstein 
Act 7: Tri Chi Wo'l1en's Social Club 
A Fab Four Fantasy John Lennon/Paul McCartney 
A /lard /Jay's Night 
Yesterday 
Can't Buy Me Love 
I Wanna I/old Your Hand 
Act 8: Gamma Phi Women 's Social Club 
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Finale 
Songs of the Silver Screen 
Eddie Struble 
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Beta Beta-- "Ruling the Range" 
Marc Henin,J.J. Drake--Directors, Jeff Hale, Bil l Criswe ll , Gib Richardson , Blake Pointer, Lane Bai ley, Zac Crow, 
Mike Marquez, Matt Buffalo, Jeff Schopmeyer, Bren Brundige, Doug Has ley , Brandon Griffin , Lane Smi th, C layton 
Owen , Shane Kehoe, Mark Lenow, Jason Brighi, Tim Akins, Scot! Bell , Ashley Patrick, Jay Brooks, Ky le Rowe 
IJSL/-- "Jailbirds Bustin ' Loose" 
Amy Fisher-- Dircctor, Kim Mundy, Sara Vester, Erin Bost, Hayley Hatch, Le igh Srygley, Layne Johnston , Toni 
Walker, Kim Baker, Brya n Dykes, Beth Ann Richardson, Michell e Cannon, Jeff Greer, Shannon Cone, Brandy Long, 
Jennifer Ripley, Arny Adams, Shannon Howe ll , Stephen Strawn , Courtney Martin, Aimee Bubblis , Karen Hill , Marcy 
Franks, Mary Claire Proctor, Jennifer Snowden, Jennifer Hillman, Ryan Hankins, Meredith Kel ley, Dana Campell , 
Meli ssa Hilde rbrand , Al li son Walsh, Melinda Williams, Brandon Barnard , Shelley Stric ker, Nancy Day, Sandra 
Scucchi , Sarah Stanley, Crystal Loomis , Michelle Cr im, C lay Saunders, Holl y Brooks, Kenneth Kinney, John Honey, 
Alicen Laws, Dawn Foster, Amber Jackson, Erin Crum ley, Peter Cunn ingham, Jen nifer Gay, Angela Rodriguez 
Chi /Jelta-- "Pirates All Aboard Now" 
Sarah Heard-- Director, Michelle Warren-Cook , Sarah Ke ll ar, Aprile Wil,lell--Asst. Directors , Cristie Armstrong, 
Lori Barnes, Becca Busby, Kerry Chandler, Chri sty C layton, Staci Curlis, Tiffany Davis, Denice Dawley, Ke ll ey 
Harris, Janee Hatley, Jennifer Hauser, Becky Herndon, Amy Hill yer, Kendra Hodges, Nicki Hunt, Bambi Jack, 
Kri sten Johnson , Leigh Ann Johnson , Maradee Kern, Kristi Maxwell, Je nnifer Mobley, Veronica Nelms, Sarah 
Nelson , Jenny Orr, Stacey Peoples, Dusti Raley, Carey Richardson , April Shields, Toinelle Smith, Kathy Turax , He idi 
Warren , Kari ssa Wiley, Angela Williamson , Jani se Ross, Josh Ho lmes, C lay Partridge, Bruce Orr, Chad Brinkley 
EEH-- "A LL Bottled Up With No Place to Co " 
Kara Mill s-- Director, Meridith Arnn , Yanci Grady , Stacy Coats, Daw n Hasley, Kirn Joplin, Keri Durman, Bashorat 
lbragirnova. Rebecca Ganaway, Julie Jones, Stephanie Turnage, Carey Heiges, Teresa Haynes , Tiffeny Thompson, 
Aimee Broadwe ll , Gina Denton, Dena Dalmut , Stacy Dougan, Jami son Hodges, Melody A llred, Amy Strick land , 
Mi sty Brewer, Jenny Cranford , Robin Hall , Heather White, Alicia Harman, Ashley Na ll , Monica Meyers, Jennifer 
Joh nson, Wendy Chappe ll, Amber Turbyfill , Abby Hughes, Bridget Birdsong, Brandi Byrd, Nata lie Gibbs, Lic ia 
Samuels, Holly Rusher, Cindy Black, Brandie Wagner, Kristi Cannon, Marla Byrd, Arny Can non, Jennifer Norwood, 
Deni se Norwood, Marty Collier 
Gamma Phi-- "A /lard llabit to /Jrealt " 
Mindy Miller-- Director, Jennifer Kemp, Tonya Staton, Rebecca Holl , Beverly Smoke, Apri l Lee, Karen Temple, 
Holl y Freeman, Chery l Johnson, Shannon Rogers, Ashley Glover, Ke lly Ballard, Wendy Moye, Dana Vernon , 
Jeanella Bechdoldl , Lisa While, Sandy Jernigan, Marcia Starks, April Hei ntz, Ginny Vaught, Sarah Beal, Brad 
Shepherd, Chris Coker 
/(appa Chi-- "We Are Family" 
Brad Green--Director, Jason Bennell, Ben Blackwell , Lannie Byrd, Andrew C lark, Mark Darr, Joey Dodson , Jeff 
Edwards, Chad Fielding, Chad Gal lagher, Chris G lidewe ll , Kev in Ho ll, Kelley McCoy, Keith Percefull , Jason 
Pounders, John Reid, Michae l Sepulveda.Todd Shaw, Shawn Shelton , Ada m Sigler, Bryan Smith, Jamie Stewart, 
Jamie Staley, Lee Crouse, Jason Files, Jonathan Henderson, Chris Cameron, Eric Ho lley , Steven Dooley, David 
Sanders, Rusty Bunn, Dan Reeves, Leslie Tapson, Ann issa Harbison, Julie Snider 
Sigm.a . tlpha Sigma-- "Flower Power" 
Chris Bosen--Director, Kyle Harnrnon--Asst. Director, J.D. Darley, William Welch, Stuart Clark, Jason Pelly, Ryan 
Baldi , Justin Goodale, Kent Simmons, Ke ith Mayfield , Ted Jolley, Jon Funderburg, Cory Shiller, David Passen, Greg 
Cathey, Bren Churnley,Todd Chumley, Jeremy Cox , Joe Crum, Russ Elrod, Eli Hicks , Jared Hodges, Billy Moritz, 
Andy Russe ll , Oliver Shipman, Michael Treat, David Whittington , Jeff Anthony, Bruce Cullom, Ryan Norri s, John 
Horn , Doug Dickens, Mall Smith , Sage Wi se,Josh Parker, Tony McCreary, Carl Davis 
Tri Chi-- ".1ge of the Astronaut" 
Becca Leach-- Director, Heather Holloway, Mary Lewis, Jamie Crenshaw, Chri sty Jones, Sadie Hines, Arny Miles, 
Allison Miles. Allison Roy, Cari Bedford, Melinda Ki ser, Gina Daulto n, Jess ica Morgan, Jennifer Reece, GyElla 
Swanigan, Jennifer Tolbert , Gindi Eckel , Jessica Johnson, Stephanie Blackmon, Jana Reed, Brandy Capel le, Denise 
Wilheirn , Li sa Cooper, Shari Providence, Mandi Cozart, Jerern i Payne, Di xie Morri s, Joy Womack, Kell y Marlin , 











Ted Duncan Elizabeth Gamer Kim Cole Eddie Struble 























Nikki Northern ------------------ Tiger Tunes Chairperson 
Heather Harris Assistant Tiger Tunes Chairperson 
Laura Pennington Host & Hostesses 
Priscilla Shrader Publicity 
Beth Ann Lee Publicity 
Jacynda Taylor Group Control 
Ashley Arrington Judges 
Genny Cassaday Judges 
Melodie Pike Tickets 
Sarah Green Ushers 
Mac Sisson Special Events Staff Coordinator 
Jeff Root OSF Director 
Ouachita Student Foundation: 
Teresa Boyd--President, Sarah Green--Secretay, Nikki Northern--Special Events Chairperson, 
Heather Harris--Special Events Chairperson, Priscilla Shrader--Public Relations Chairperson, 
Mark White--Finance Chairperson, Melodie Pike--Student Recruitment Chairperson, Laura 
Pennington--Development Chairperson, Beth Ann Lee, Cory Hutchinson, Jacynda Taylor, 
Rebecca Roe, Tom Phelan, Kim Hill , Ash ley Arrington, Matt Buie, Jason Doom, Gavin 
Falkner, Stacey Swi lling, Mary Beth Barton, Mark Darr, Kathryn Kirtley, Megan Mims, 
Travis Nash, Latonya Tidwell, Jerod Winemiller, Donni ta Jo Bell, Andrew Bledsoe, Jennifer 
Norwood, Jamie Stewart, Alana Boles, Paul McCowan, Trey Mitchell , Jason Meuller 
Combo: 
Lee Barnett--Musical Director, Keyboard/Drum Programming, Guitar; Jeff Madlock--Bass; 
Michael Carenbauer--Guitar; Stony Evans--Saxophone; Patrick Faircloth--Saxophone; John 
Bunch--Trumpet; Dr. Craig Hamilton--Trumpet; Dr. Sim Flora--Trombone 
Special thanliS to: 
Subway Sandwiches & Salads Tickets 
Beth Ann Lee Program 
Priscilla Shrader Program 
Alpha Graphics Printing 
Roy Buckelew, Scott Holsclaw, Eric Phillps, John Tolbert - Jones Performing Arts Center 
Evelyn Bettis, Paul Bass, Jay Srygley Scheduling 
OBU Signal , Photography, Telecommunications, & News Bureau Support 
OBU Maintenance, Safety, & Print Shop Support 
Walt Kehoe Food Service 
International Club 
Bo Koralage-- Directo r, Yoshi e Ganaha , Maki Hayakawa, Mi sata Watahake, Ai Kabasawa. Shinobu Yamamoto, 
Mika Okumura, Matsuie Sato , Kazuie Haino, Miho Onoki , Chie Misaka, Kyosuke Hirata, Joel Gaddis, April Lee, 
Jamie Blankenship , Marc Simmons, ll ya Gordeev, El vira, Ali shar, Alex Rangel, Tim Day , Vanl y, Kyo ko Yarimi zu, 
Paula Benedetto, Theirry Vodounou , Noriko Kagaya, Corey Gilbert, Gloria Diez, Jue n Carl os Pere ira, Ed ilberto 
Moreno, Dijana Alexica, Milivoj Beleslin, William Bumgardner, Reihan Diker, Yuko Kajl, Winnie Wu , Ru i Hong 
Shelli Reeder Jamie Gilbert Mark Maier 
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